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ْن ُمُكْرُصْنَي ُوَلّلا لاَف َبِلاَغ ْمُكَل ْنِإَو ْمُكْلُرْخَي ْهَمَف اَذ يِرَلا ْمُكُرُصْنَي ْهِم ِهِدْعَب ىَلَّعَو ِوَلّلا  َوَتَيْلَّفِلَك َنوُنِمْؤُمْلا 
 
"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; 
dan jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu, (selain) dari Allah, sesudah itu. Karena itu 
hendaknya kepada Allah saja, orang-orang Mukmin bertawakal." – (QS.3:160) 
 
" Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan tinta 
yang tak dapat  terhapus lagi " (Thomas Carlyle) 
 
" Janganlah kau tetap tinggal dimasa lalumu, ataupun hanya bermimpi tentang 
masa depanmu, namun pusatkan perhatianmu  pada masa yang kamu jalani 
sekarang " (Penulis) 
 
 
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
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HUBUNGAN KONFORMITAS DENGAN PERILAKU DELINKUEN 
PADA SUPORTER SEPAK BOLA 
 
 
Sepak bola merupakan salah satu olah raga yang banyak digemari oleh 
masyarakat dari berbagai kalangan. Seiring dengan perkembangan sepak bola, 
banyak para suporter yang memberikan dukungan langsung kepada tim 
kesayangannya. Namun, dalam memberikan dukungan sering mengacu perusakan 
dan tindak kriminal. Perilaku yang dilakukan oleh para suporter tersebut disebut 
dengan perilaku delinkuen. Perilaku delinkuen tersebut dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, salah satunya adalah yaitu pengaruh dari kelompoknya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan 
perilaku delinkuen pada suporter sepak bola. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah ada hubungan positif antara konformitas dengan perilaku 
delinkuen pada suporter sepak bola.  
Subyek penelitian ini adalah anggota suporter sepak bola PASBOY yang 
berusia 13-21 tahun yang berjumlah 50 subyek. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu skala konformitas dan skala perilaku delinkuen.  
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis product moment, 
diperoleh hasil rxy = 0,58; p=0,000 (p<0,01). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas dengan perilaku 
delinkuen pada suporter sepak bola. Sumbangan efektif konformitas terhadap 
perilaku delinkuen sebesar 58,1%. Dimana masih terdapat 41,9% yang 
mempengaruhi perilaku delinkuen seperti identitas negatif, kontrol diri rendah, 
usia, jenis kelamin, harapan dan nilai-nilai yang rendah terhadap pendidikan, 
pengaruh orangtua dan keluarga, status sosial ekonomi serta lingkungan dimana 
subyek tinggal. Hasil perhitungan kategorisasi yang digunakan diperoleh hasil 
bahwa rerata hipotetik konformitas diperoleh hasil 125 dan rerata empirik sebesar 
121,78, hal ini berarti bahwa konformitas yang dimiliki oleh subyek tergolong 
sedang. Variabel perilaku delinkuen diperoleh hasil bahwa rerata hipotetik sebesar 
125 dan nilai rerata empirik sebesar 121,58, hal ini berarti bahwa perilaku 
delinkuen yang dimiliki oleh subyek tergolong sedang.  
 
Kata kunci : Konformitas dan Perilaku Delinkuen. 
 
